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 Las denominadas Cátedras Libres “es una unidad académica que posibilita la 
reflexión, discusión e investigación de temas de interés para la Institución y que facilita la 
participación de miembros de la comunidad universitaria y de los distintos sectores de la 
sociedad interesados. Por ello, se trata de espacios interdisciplinarios abiertos al 
tratamiento crítico de temas sociales, culturales y científicos pertinentes y significativos, 
así como problemáticas específicas. Las Cátedras Libres estarán inscriptas 
institucionalmente en la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y 
podrán vincularse con los distintos Institutos de Investigación y Departamentos de la 
Facultad."1 
Por Resolución del Consejo Directivo nº 503, del 24 de junio 2014 - Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - se crea la Cátedra Libre 
Bibliotecología Social (CaLiBiSo), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria 
y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, a cargo del Prof. Julio Díaz Jatuf, quién logra conformarla a partir de los  
2012 donde, y como labor social, da comienzo de los cursos anuales denominados: 
‘Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica’, en sus diferentes ediciones 1ª (2012), 2ª 
(2013), 3º (2014) y 4º (2015).  
Ésta cátedra libre, es la primera en constituirse dentro de la disciplina 
bibliotecológica en el marco de la Universidad de Buenos Aires, desde la fecha de la 
creación de su carrera en 1922. 
El presente Informe Anual de Actividades 2015, es solicitado en la nueva 
reglamentación de las Cátedras Libres nombrada con anterioridad en su artículo nº 4.  
A ella, se le da cumplimiento. 
                                                  
1 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil (SEUBE). (2014). Reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras libres 
en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Buenos Aires http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedras-libres  
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1. Informe de Gestión Académica 
 
Objetivo: plasmar toda la producción académica generada a partir de la 
cátedra con sus respectivos antecedentes y vínculos de acceso. 
Capacitación recibida por la Cátedra Libre 
Recibido por el Director de la Cátedra y la Secretaria Académica 
Curso de Formación en Prácticas Sociales Educativas. CLAYSS/UBA/ADUBA.  
Diciembre 2013. Curso completo y aprobado. 
Curso Latinoamericano de Gestión del Voluntariado Universitario (CLGVU). 
Diciembre 2014 Curso completo y aprobado. 
Prácticas profesionales docentes de la Cátedra Libre Bibliotecología Social 
(CaLiBiSo) al Departamento de “Información y Sociedad” de la Universidad de la 
República, Uruguay, de cuatro miembros de la Cátedra: Julio Díaz-Jatuf, Viviana 
Appella, Isabel Mendoza y Patricia Prada. 
 
Presentaciones de la Cátedra Libre a Congresos Internacionales 
(todos en accesos electrónicos gratuitos) 
Díaz-Jatuf, Julio (2015, noviembre 16-17). Aportes de la Cátedra Libre 
Bibliotecología Social sobre necesidades y servicios de información para la 
comunidad GLTTIBQ (gay, lésbico, travesti, transexual, intersexual, bisexual, 
queer). En VII Encuentro Ibérico EDICIC 2015, Universidad Complutense de Madrid, 
España. edicic2015.org.es/ucmdocs/actas/art/68-Diaz_CaLiBiSo.pdf  
Asistencia de Director de la Cátedra y Secretaria Académica 
Díaz-Jatuf, Julio (2015, octubre 29-31). ¡URGENTE! Una didáctica especial para 
Bibliotecología y Ciencia de la Información en la Universidad de Buenos Aires. En 
1º Congreso Internacional sobre la Formación del Profesorado, Mar del Plata, Buenos 
Aires www.mdp.edu.ar/humanidades/pedagogia/jornadas/.../diazjatufj.pdf  
Asistencia de Director de la Cátedra y Secretaria Académica 
Díaz-Jatuf, Julio. (2013, noviembre 6-8). Bibliotecología Social: aportes a la lectura y 
escritura dentro de las prácticas sociales = Social Librarianship: contributions to 
reading and writing within social practices. En VII Congreso Internacional Cátedra 
UNESCO, Córdoba, Argentina. http://www.lenguas.unc.edu.ar/congresounesco2013/resumenes/individuales/d.html  
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Díaz-Jatuf, Julio. (2013, septiembre 16-27). Promoviendo la Bibliotecología Social en 
la educación superior argentina: crónica de experiencias implementadas. En Primer 
Congreso Virtual de Innovación Didáctica al Servicio del Docente y Profesional en 
Ciencias Documentales, Mar del Plata, Argentina. http://eprints.rclis.org/27971/  
Publicaciones científicas con referato (todos en accesos electrónicos gratuitos) 
Díaz-Jatuf, Julio. (2016). Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) en 
Universidad de Buenos Aires: la extensión universitaria cómo dispositivo de 
formación en la cooperación y el compromiso. Crítica Bibliotecológica: revista de las 
Ciencias de la Información Documental, 4(2) https://sites.google.com/site/criticabibliotecologica/archivo  
Díaz-Jatuf, Julio y otros. (2015). El rol social del profesional de la información: un 
punto de vista desde Argentina. REBECIN: Revista Brasileira de Educação em 
Ciência da Informação, 2(1): 52-72 http://www.abecin.org.br/revista/index.php/rebecin/article/view/28/pdf_16  
 
Presentaciones de la Cátedra Libre a Congresos 
Latinoamericanos y MERCOSUR  (todos en accesos electrónicos gratuitos) 
Díaz-Jatuf, Julio. (2013, agosto 2013). Una propuesta de enseñanza fundamental 
para los primeros años de formación universitaria. El caso de la Bibliotecología 
Social. En V Encuentro Nacional y II Latinoamericano de Ingreso Universitario, Luján, 
Buenos Aires, Argentina. http://eprints.rclis.org/19835/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2012, octubre 3-5). Implementación del primer curso universitario 
sobre Bibliotecología Social en Argentina: promoviendo los recursos, 
concientizando los servicios. En IX Encuentro de Directores y VIII de Docentes de 
Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR, Montevideo, 
Uruguay. http://eprints.rclis.org/17796/  
 
Presentaciones de la Cátedra Libre a Congresos especializados 
en Extensión Universitaria (todos en accesos electrónicos gratuitos) 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, septiembre 18). Cátedra Libre Bibliotecología Social 
(CaLiBiSo) en Universidad de Buenos Aires: la extensión universitaria cómo 
dispositivo de formación en la cooperación y el compromiso. En XI Jornada Nacional 
de Extensión Universitaria y III Jornadas Regionales Metropolitanas, Buenos Aires, 
Argentina. http://eprints.rclis.org/27968/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2012, octubre 10-11). Implementación de curso gratuito sobre 
Bibliotecología Social, en el marco de las actividades de extensión de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1º Encuentro de Extensión 
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Universitaria – Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. http://eprints.rclis.org/17795/  
Díaz-Jatuf, Julio y Mendoza, Isabel. (2012, septiembre 10-12). Instalar la capacitación 
sobre Bibliotecología Social en las universidades argentinas a través de la 
cooperación interuniversitaria. En 5º Congreso Nacional de Extensión Universitaria, 
Córdoba, Argentina. http://eprints.rclis.org/17499/  
 
Presentaciones a congresos especializados en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información (todos en accesos electrónicos gratuitos) 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, septiembre 18). Prácticas profesionales docentes de la 
Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) al Departamento de “Información 
y Sociedad” de la Universidad de la República. En 11º JUBA: Jornada de Bibliotecas 
y Centro de Documentación de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. http://eprints.rclis.org/27962/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, agosto 4-5). Videos musicales: Bibliotecología Social y 
comunidad GLTTIBQ (gay, lésbica, travesti, transexual, intersexual, bisexual, 
queer). En XI Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación 
Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. http://eprints.rclis.org/25626/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, abril 21-23).  Líneas de investigación de la Cátedra Libre 
Bibliotecología Social, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. 
En 47° Reunión Nacional de Bibliotecarios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
http://eprints.rclis.org/24957/  
Díaz-Jatuf, Julio, Mendoza, Isabel y Maggi, Raquel. (2015, abril 21-23).   
Concientizando la función social a través del curso de ingreso en Bibliotecología y 
Archivología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En 47° Reunión 
Nacional de Bibliotecarios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. http://eprints.rclis.org/24955/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2014, septiembre 1º). Bibliotecología Social: presentación de la 
primera Cátedra Libre en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la 
Universidad de Buenos Aires. En 10a. JUBA: Jornadas de Bibliotecas y Centros de 
Documentación de la Universidad de Buenos Aires. http://eprints.rclis.org/24691/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2014, agosto 5-6). El dibujo en educación superior como 
herramienta de innovación. Un recurso didáctico aplicado en el curso de 
Bibliotecología Social. 2ª ed. En X Jornadas de Material Didáctico y Experiencias 
Innovadoras en Educación Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
http://eprints.rclis.org/23595/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2013).  La necesaria proyección social de la Bibliotecología en 
Argentina. En Feria del Libro: “Leer y escribir nos identifica como pueblo”, 27 de 
septiembre de 2013, Baradero, Buenos Aires, Argentina http://eprints.rclis.org/21061/  
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Díaz-Jatuf, Julio. (2013, agosto 9-10). La enseñanza y evaluación de los contenidos 
educativos para cursos y talleres en educación superior sobre Bibliotecología 
Social: una visión argentina. En VII Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de 
Córdoba, Córdoba, Argentina. http://eprints.rclis.org/25215/  
Díaz-Jatuf, Julio. (2013, mayo 16-17). Criterios de selección y organización de 
contenidos educativos para cursos y talleres en educación superior sobre 
Bibliotecología Social: una visión argentina. En VI Jornadas de Bibliotecología, San 
Salvador de Jujuy, Argentina. http://eprints.rclis.org/25214/  
Presencia en la prensa 
Diarios 
Díaz-Jatuf, Julio. (2016, 2 de enero). Un recuerdo de las bibliotecas islámicas. Ñ 
revista de cultura. 640: 29 http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm  
Díaz Jatuf, Julio. (2015, 25 de julio). El rol del bibliotecario. Ñ revista de cultura. 617: 
3. http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
Díaz Jatuf, Julio. (2013, 11 de febrero). Los bibliotecarios y un reconocimiento que 
falta. Clarín http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
Radio 
San Salvador de Jujuy. Universidad Católica de Santiago del Estero (2015, 10 de abril). 
Entrevista Prof. Julio Díaz Jatuf [Emisión de radio]. San Salvador de Jujuy: Radio FM 
104.9 "Santa María". http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hospital Muñiz (2014, 16 de octubre). Entrevista 
Prof. Julio Díaz Jatuf. [Emisión de radio]. Buenos Aires: Radio 100.5 "Brazos 
abiertos". http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
Biblioteca del Congreso de la Nación. (2013, 25 de octubre). Entrevista Prof. Julio 
Díaz Jatuf. [Emisión de radio]. Buenos Aires: BCN Radio. 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
Biblioteca del Congreso de la Nación. (2013, 25 de octubre). Entrevista pos-Jornada a 
Prof. Julio Díaz Jatuf. [Audio]. Buenos Aires: BCN Radio. 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
Televisión 
Centro Islámico de la República Argentina (2014, 16 de noviembre). [Entrevista Prof. 
Julio Díaz Jatuf]. El cálamo y su mensaje. [Emisión de televisión]. Buenos Aires: 
Canal 7. http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
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Centro Islámico de la República Argentina (2013, 26 de mayo). [Entrevista Prof. Julio 
Díaz Jatuf]. El cálamo y su mensaje. [Emisión de televisión]. Buenos Aires: Canal 7. 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/prensa.htm 
 
Participación de sus integrantes como jurado de concursos de 
Proyectos sociales 
Comité Evaluador del Premio al Mejor Reporte Social de la Argentina. Edición 
2015 organizado por el Foro Ecuménico Social. Octubre. Julio Díaz Jatuf y Viviana 
Appella. Con acreditación. 
Comité Evaluador del I Concurso de Proyectos Sociales en Bibliotecología 
“Bibliotecari@s protagonistas del cambio social” para alumn@s Taller "Servicio 




















2. Informe de Gestión en Investigación y Docencia 
Objetivo: plasmar toda la experiencia en esta área, planificada, producida y 
llevada a cabo en la cátedra 
Líneas de Investigación 
Durante 2015 se establecieron las líneas de investigación respectivas, en función a las 
necesidades detectadas en los cursos de Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica 
2012-2015 y así poder organizar y convocar un voluntariado para el trabajo en las 
mismas. Las mismas fueron presentadas en el siguiente evento: 
Díaz-Jatuf, Julio. (2015, abril 21-23).  Líneas de investigación de la Cátedra 
Libre Bibliotecología Social, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras. En 47° Reunión Nacional de Bibliotecarios, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. http://eprints.rclis.org/24957/  
 
Participación en proyectos de investigación 
La visión de la Cátedra Libre tendrá una especial influencia con el siguiente proyecto de 
investigación asentado en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI. 
FFyL/UBA). Resolución nº 1028/14. 
Director: Julio Díaz-Jatuf 
Integrantes: Viviana Appella, Patricia Prada, Olga Arias y Graciela Bienes. 
Título: PRIG BIB002: Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas 
universitarias argentinas: estado de situación. http://juliodiazjatuf.com.ar/alumnos_Investigacion.htm   
Asesoramiento en el proyecto de la Licenciatura en Bibliotecología con el proyecto 
“Necesidades de información en mujeres de la comunidad de Tilcara, Jujuy”. 





 Invitación como docente de la materia “Servicio Comunitario” de la Licenciatura en 
Bibliotecología de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy. 
 Invitación como jurado de concurso de la materia “Información y Sociedad” de la 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Resoluciones nº 270/15-CS y 862/15-
D. 
 Profesor invitado desde la Universidad Nacional de Córdoba, para la charla a los 
ingresantes a las carreras de Bibliotecología y Archivología, durante los años 2012-
2015.”Bibliotecari@s: más allá de las bibliotecas” 
 
Impacto de la labor realizada: Estos nuevos espacios son completamente 
innovadores ya que se convoca a un docente por los antecedentes y contenidos 
de la Cátedra Libre y no desde sus materias rentadas. 
Actividad gratuita: Charla: "Prácticas de lectura, usuarios y bibliotecas" 
Por Christophe Evans: responsable de estudios en Sociología en el Servicio de 
Estudios e Investigación de la BPI (Bibliothèque Publique d‘Information), 
especialista en Sociología de la lectura en la esfera privada e institucional, en 
particular en usos y representaciones de las bibliotecas públicas. Profesor adscripto 
de la ENSSIB (école Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des 
Bibliothèques). 3 de noviembre 2015. 
 Asistencia como Cátedra Libre, a la 1° Jornada Nacional Universidad y Políticas 
de Género e Igualdad. Aportes y desafíos en un escenario de ampliación de 
derechos, a cargo de la  Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas 
Universitarias. Ministerio de Educación, 28 de agosto 2015. 
 Asistencia como Cátedra Libre, al Acto Del Día de la Memoria: 24 de marzo 2015. 
 Sitio propio de la Cátedra http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bibliosocial.htm con recursos de interés y 






3. Informe de Gestión en Extensión 
Objetivo: plasmar toda la experiencia en el área de extensión con la 
comunidad planificada, producida y llevada a cabo en la cátedra 
 
Participación en proyectos de extensión  
Actividades a través de los Cursos de Bibliotecología Social, que se ha generado y 
mantenido en el tiempo:  
- 2012 Productos alimenticios para el Hogar de Madres Solteras y Niños 
“Nazareth” (Buenos Aires) y Comedor de Niños (Chaco) 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/cursos_inv.htm  
- 2013 Libros para la Biblioteca de la Residencia de Adultos Mayores “Eva 
Perón” (Monte Grande, Buenos Aires) http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bibsocial-filomg-2013.htm  
- 2014: útiles escolares para escuelas rurales de las provincias argentinas 
http://juliodiazjatuf.com.ar/bs3aed_cartas.htm  
- 2015: recolección de ropa para los danmificados por las inundaciones de la 
Provincia de Buenos Aires (González Catán y Gregorio de La Ferrere) 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bs4aed.htm  
 
Labor con la comunidad 
 
Cuatro cursos gratuitos, presenciales y abiertos a toda la comunidad: 
“Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica” 
2015. 4ª ed http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bs4aed.htm  
2014. 3ª ed. http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bs3aed.htm  
            2013. 2ª ed. http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bibsocial-filomg-2013.htm  




2015: Seminario: "Servicios bibliotecarios para la comunidad GLTTIBQ (gay, 
lésbica, travesti, transexual, intersexual, bisexual, queer)" (Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Filosofía y Letras / Instituto de Formación Técnica Superior 
(IFTS) nº 13 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo) 
2013, 2015: Charla: "La función social de las bibliotecas y l@s bibliotecari@s", 
Biblioteca Popular Florentino Ameghino, Lanús, Buenos Aires 
2014: Curso: "Recursos de información para la comunidad GLTTIBQ (gay, lésbica, 
transexual, travesti, intersexual, bisexual, queer)" (Universidad de Buenos Aires. 
Facultad de Filosofía y Letras 
2014: Charla: "Conocimiento social en salud", en la comunidad de Morón, Buenos 
Aires 
Productos de la Cátedra 
   DUBICAR: Dispositivo de urgencia para bibliotecas argentinas que 
posean comunidades de  árabes refugiados 
Instrumento con contenidos básicos de elementos a tener en cuenta muy 
importantes, para las bibliotecas que cuentes con refugiados árabes, especialmente 
sirios. Documento que se encuentra en la siguiente página: 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bibliosocial.htm  
Capacitación a instituciones y redes bibliotecarias, desde el 
punto de vista social 
Se capacitó a tres redes de bibliotecas: 
- Bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires (Lanús, Samiento, 
Mariano Moreno, etc.) http://www.juliodiazjatuf.com.ar/lanus-charla-2013.htm, 2013 y 2015 
- Bibliotecas gubernamentales en Ministerio de Economía, diciembre 2013 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/bibsocial-mecon-2013.htm  
- Bibliotecas de las Fuerzas Armadas (Red REBIFA), octubre 2015 
http://www.juliodiazjatuf.com.ar/vsst2015.htm  
----------------------------------------------------------------------- 

